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М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
М. С. Сергєєва
До вивчення техніки орнаментації 
давньоруських виробів з кістки та рогу 
з території Середнього Подніпров’я
åðåä äàâíüîðóñüêèõ âèðîá³â ç ê³ñòêè òà ðîãó, ùî ïîõîäÿòü ç òåðè-
òîð³¿ Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ, âèä³ëÿºòüñÿ äîñòàòíüî âåëèêà ãðóïà 
ïðåäìåò³â, îçäîáëåíèõ ð³çüáëåíèì äåêîðîì. ¯õ çíàõ³äêè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü âåëèêèé ³íòåðåñ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ÿê ð³âíþ ðîçâèòêó 
äàâíüîðóñüêîãî êîñòîð³çíîãî ðåìåñëà ó ðåã³îí³, òàê ³ äàâíüîðóñü-
êîãî õóäîæíüîãî ðåìåñëà âçàãàë³. Àâòîðêà ÷èííî¿ ïðàö³ íåîäíî-
ðàçîâî çâåðòàëàñÿ äî îðíàìåíòîâàíèõ âèðîá³â ç ê³ñòêè [1; 2; 3, 
ñ. 125–152], ïðîòå òàêèé âàæëèâèé àñïåêò õóäîæíüî¿ ð³çüáëåíî¿ 
ê³ñòêè, ÿê òåõí³êà íàíåñåííÿ îðíàìåíòó, ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî, á³ëüø ´ðóíòîâíîãî, 
äîñë³äæåííÿ. Öåé íàïðÿìîê, ïîâ’ÿçàíèé ç âèâ÷åííÿì ñòàðîäàâí³õ ðåì³ñíè÷èõ òåõíî-
ëîã³é, º äóæå ïåðñïåêòèâíèì ó íàø ÷àñ. Ñòàòòÿ, ùî çàðàç ïðîïîíóºòüñÿ, º ëèøå ïî-
÷àòêîâèì åòàïîì îá’ºìíî¿ òåìè, ÿêà ìîæå áóòè ðîçðàõîâàíà íà òðèâàëå âèâ÷åííÿ. 
Â ö³é ñòàòò³ àâòîð ñòàâèòü ñâîºþ ìåòîþ ïðåçåíòàö³þ ðåçóëüòàò³â ñïîñòåðåæåíü çà 
òåõí³êîþ íàíåñåííÿ êîíòóðíîãî îðíàìåíòó íà äåÿê³ âèðîáè ç ê³ñòêîâèõ ìàòåð³àë³â 
ç òåðèòîð³¿ Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ.
Êîíòóðíå ð³çüáëåííÿ º òåõí³êîþ íàíåñåííÿ íà ïîâåðõíþ âèðîáó çàãëèáëåíèõ 
ë³í³é, ÿê³ ôîðìóþòü êîíòóð ðèñóíêà. Â òåõí³ö³ êîíòóðíîãî ð³çüáëåííÿ îðíàìåíòóâà-
ëèñÿ âèðîáè ð³çíî¿ ÿêîñò³ ³ ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ñåðåä îðíàìåíòàëüíèõ êîìïîçèö³é, 
õàðàêòåðíèõ äëÿ âèðîá³â ç ê³ñòêîâèõ ìàòåð³àë³â, ïàíóþòü ãåîìåòðè÷í³ â³çåðóíêè, 
êîòð³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæíà ðîçä³ëèòè íà êðàïêîâ³, ïðÿìîë³í³éí³ (ë³í³éíî-ãåîìåòðè÷-
í³), êðèâîë³í³éí³, öèðêóëüí³ (ðèñ. 1). Äëÿ êîæíîãî ð³çíîâèäó îðíàìåíòó õàðàêòåðíèé 
ñâ³é íàá³ð åëåìåíò³â.
Êðàïêîâèé îðíàìåíò (ðèñ. 1, 1, 2) ñêëàäàþòü íåãëèáîê³ äð³áí³ ÿìêè, ðîçì³ùåí³ 
áåçëàäíî àáî â ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³. Â îñíîâ³ ïðÿìîë³í³éíèõ êîìïîçèö³é ëåæàòü ïðÿ-
ì³ òà ëàìàí³ ë³í³¿, êîðîòê³ íàñ³÷êè (ðèñ. 1: 6, 7, 11), à òàêîæ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè 
(òðèêóòíèêè, ðîìáè òà ³í.). Êðèâîë³í³éí³ îðíàìåíòàëüí³ êîìïîçèö³¿ (ðèñ. 1: 5, 8, 10) 
ñòâîðåí³ âèãíóòèìè ë³í³ÿìè ð³çíîìàí³òíèõ êîíô³ãóðàö³é (äóãè, ñèíóñî¿äè, ñï³ðàë³, 
õâèë³ òà ³í.). Äîñèòü ïîøèðåíèì ð³çíîâèäîì êðèâîë³í³éíîãî îðíàìåíòó º ïëåò³íêà 
(ðèñ. 1: 5). Öèðêóëüíèé îðíàìåíò (ðèñ. 1, 4, 9, 10) ñòâîðþâàâñÿ öèðêóëüíèìè êîëàìè, 
ÿê³ ðîçì³ùåí³ áåçëàäíî àáî ñòâîðþþòü ð³çíîìàí³òí³ ô³ãóðè. Ð³çíîâèäîì öèðêóëüíîãî 
îðíàìåíòó º öèðêóëüíà ïëåò³íêà, ÿêà ìàº ñïåöèô³÷íèé âèãëÿä: ôàêòè÷íî öå ðÿä öèð-
êóëüíèõ îêðóæíîñòåé, êîòð³ îãèíàº ñòð³÷êà, ùî ¿õ ïåðåïë³òàº. Ñòð³÷êó ñòâîðþþòü 
íåçàâåðøåí³ êîëà (ðèñ. 1, 3).
Êîíòóðíèé îðíàìåíò ïîáóòóâàâ ñàìîñò³éíî è ÿê äîïîâíåííÿ äî á³ëüø ñêëàäíèõ 
êîìïîçèö³é, âèêîíàíèõ â ð³çíîìàí³òí³é òåõí³ö³. Íàïðèêëàä, â îðíàìåíòèö³ ñóö³ëüíèõ 
äâîá³÷íèõ ãðåáåí³â Õ²—Õ²² ñò. ïîøèðåí³ îðíàìåíòàëüí³ êîìïîçèö³¿, â îñíîâ³ ÿêèõ 
ïðÿì³ ïàðàëåëüí³ ë³í³¿, ñïîëó÷åí³ ç òðèêóòíî-âè¿ì÷àñòèìè åëåìåíòàìè. Ðàìêà, ñòâîðå-
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
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íà âð³çàíèìè ïðÿìèìè ë³í³ÿìè, ÷àñòî îáëÿìîâóº ñêëàäí³ êîìïîçèö³¿ ç á³îìîðôíèìè 
ô³ãóðàìè. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè íàêëàäêà ç çîáðàæåííÿì ãðèôîíà, ÿêà ïîõîäèòü 
ç ãîðè Êèñåë³âêè ó Êèºâ³ [3, òàáë. 61, 9; òàáë. 62, 5].
×åðåç â³äíîñíó ïðîñòîòó âèêîíàííÿ îðíàìåíòàö³ÿ ð³çüáëåíèõ âèðîá³â êîíòóðíèì 
äåêîðîì, îñîáëèâî ãåîìåòðè÷íèì â³çåðóíêîì, ïîøèðåíà ñêð³çü ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³. Êîí-
òóðíèé ãåîìåòðè÷íèé îðíàìåíò ñë³ä ââàæàòè îñíîâíèì ³ äëÿ äåêîðó äàâíüîðóñüêî¿ 
ð³çüáëåíî¿ ê³ñòêè ç òåðèòîð³¿ Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì áóâ ïðÿ-
ìîë³í³éíèé ³ öèðêóëüíèé îðíàìåíò. Äîñèòü ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ ïëåò³íêà ð³çíèõ ìîäè-
ô³êàö³é. Íàéìåíøå ïîøèðåííÿ çíàéøîâ êðàïêîâèé îðíàìåíò: â íàø³é âèá³ðö³ âñüîãî äâ³ 
ðå÷³, îðíàìåíòîâàí³ âèêëþ÷íî êðàïêàìè — öå çàñò³áêè ð³çíèõ âèä³â (ìîæëèâî, äåòàë³ 
ê³íñüêî¿ âóçäè) ç Âèòà÷³âà [4, ðèñ. 4, 3] òà ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Êîù³¿âêè, Ôàñò³âñüêîãî 
ðàéîíó [5, ðèñ. 2, 9]. ßê äîäàòêîâèé åëåìåíò ÿìêè ïðèñóòí³ â îðíàìåíò³, ÿêèé âêðèâàº 
êîðïóñ ðóê³â’ÿ ç çîîìîðôíèì çàâåðøåííÿì, ùî ïîõîäèòü ç Êè¿âñüêîãî Ïîäîëó [6, 
ðèñ. 15], à òàêîæ â îðíàìåíò³ ôóòëÿðó îäíîá³÷íî¿ íàá³ðíî¿ ãðåá³íêè Õ ñò. — òàêîæ 
М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Рис. 1. Приклади орнаментованих виробів з кістки та рогу:
1 — Кощіївка, 2 — Витачів, 3 — Воїнська Гребля, 4, 6, 8, 10, 11 — Київ, 5 — Княжа гора, 7 — Чучин (с. Балико-Щучинка), 
9 — Іван-Гора (Ржищів)
Fig. 1. Examples of ornamented wares of bone and antler:
1 — Koschiyivka, 2 — Vytachiv, 3 — Voyinska Greblya, 4, 6, 8, 10, 11 — Kyiv, 5 — Knjazha Gora, 7 — Chuchyn (now Balyko-
Schuchynka), 9 — Ivan-Gora (Rzhyschiv)
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ç Ïîäîëó [7, ðèñ. 25, âíèçó çë³âà]. Íåâåëè÷ê³ ÿìêè º ÷àñòèíîþ äåêîðàòèâíîãî îôîðì-
ëåííÿ íàêîíå÷íèê³â ñòð³ë, àáî äðîòèê³â, ç Ë³ñêîâîãî íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàçíà÷åíèé åëåìåíò 
îðíàìåíòó òðåáà çàãàäàòè îêðåìî, îñê³ëüêè íà ìàëþíêàõ çàçíà÷åíèõ àðòåôàêò³â ó ïó-
áë³êàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ïàì’ÿòêè öåé åëåìåíò íå â³äîáðàæåíèé [8, ðèñ. 13, 1; ðèñ. 14, 1]. 
Â îäíîìó âèïàäêó äð³áí³ ÿìêè çàâåðøóþòü âåðøèíè òðèêóòíèê³â, â ³íøîìó ðîçì³ùåí³ 
ïî êóòàõ ðîìá³÷íèõ ô³ãóð. Çàãàëîì ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî äëÿ òåðèòîð³¿, ùî ìè ðîç-
ãëÿäàºìî, òàêà ìàíåðà îðíàìåíòàö³¿ âèðîá³â ç ê³ñòêè òà ðîãó íå áóëà õàðàêòåðíîþ.
Çà òåõí³êîþ íàíåñåííÿ íà ïîâåðõíþ ñåðåä êîíòóðíèõ â³çåðóíê³â íàéá³ëüø ïîøè-
ðåíèì º îðíàìåíò ïðîïèëÿíèé, âèêîíàíèé çà äîïîìîãîþ ð³æó÷èõ ³íñòðóìåíò³â (í³æ 
àáî ñïåö³àëüí³ ð³çö³). Çàçíà÷åí³ òðè ñïîñîáè îðíàìåíòàö³¿ âèðîá³â ç ê³ñòêè òà ðîãó 
ïîáóòóâàëè â ð³çíèõ àðåàëàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, äå ¿õ âèä³ëÿþòü ð³çí³ àâòîðè [9, c. 91–92; 
10, c. 85]. Êð³ì òîãî, îðíàìåíò ³íîä³ ìîãëè âèêîíóâàòè â³ñòðÿì øèëà àáî ãîëêè — òà-
êèé â³çåðóíîê â³äð³çíÿºòüñÿ òîíåíüêèìè ë³í³ÿìè.
Äëÿ íàíåñåííÿ îðíàìåíòó çàñòîñîâóâàëè ð³çí³ ³íñòðóìåíòè, çàëåæíî â³ä òåõí³êè 
âèêîíàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî îðíàìåíòàëüíîãî åëåìåíòó (ðèñ. 2). Â³äð³çíèòè ³íñòðóìåí-
òàð³é, ÿêèì âèêîíóâàëè ë³í³éíèé îðíàìåíò ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, äîïî-
ìàãàº âèâ÷åííÿ îðíàìåíòàëüíèõ êîìïîçèö³é ï³ä çá³ëüøåííÿì (ëóïà, ì³êðîñêîï), êîëè 
º ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿä³òè ñë³äè, çàëèøåí³ òèì ÷è ³íøèì ³íñòðóìåíòîì.
ßìêè êðàïêîâîãî îðíàìåíòó ìîãëè ïðîâåð÷óâàòè ê³íöåì íîæà àáî ãîñòðîãî ð³çöÿ. 
ßìêè çàâæäè ìàþòü ó ïåðåòèí³ êîí³÷íó àáî íàï³âêðóãëó ôîðìó (ðèñ. 3).
Ë³í³éí³ çîáðàæåííÿ âèêîíóâàëè íîæåì, ð³çöÿìè, ïèëêîþ, à òàêîæ, çíà÷íî ð³äøå, 
â³ñòðÿì øèëà, ãîëêè àáî ïîä³áíîãî ³íñòðóìåíòó. Ïèëêà ñëóãóâàëà äëÿ íàíåñåííÿ 
М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Рис. 2. Приклади використання різних інструментів для орнаментації виробів:
1 а, б; 2 а — різець, 1 в — вістря шила або голки, 2 б — пилка, 2 в — циркульний інструмент
Fig. 2. Examples of using of different tools for ornamentation of wares:
1 а, б; 2 а — cutting tool, 1 в — edge of awl or needle, 2 б — saw, 2 в — special tool for making circle-and-dot decorative pattern
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âèêëþ÷íî ïðÿìèõ ë³í³é. Íîæåì òà ñïåö³àëüíèìè ð³ç-
öÿìè âèêîíóâàëè ë³í³éí³ îðíàìåíòàëüí³ êîìïîçèö³¿ 
ð³çíîìàí³òíî¿ êîíô³ãóðàö³¿.
Í³æ º íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèì çíàðÿääÿì, ÿê çà-
ãàëîì äëÿ ð³çüáëåííÿ ïî ê³ñòêîâèì ìàòåð³àëàì, òàê ³ äëÿ 
íàíåñåííÿ íà íèõ îðíàìåíòó. Âëàñíå êàæó÷è, äëÿ ïðî-
ñò³øèõ îïåðàö³é ïðèäàòíèì ìîæå áóòè çâè÷àéíèé 
ãîñïîäàðñüêèé í³æ. Ó ðàìêàõ äîìàøíüîãî ðåìåñëà, 
áåçóìîâíî, êîðèñòóâàëèñÿ ñàìå íèì. Ïðîòå ³ñíóâàëè 
é ñïåö³àëüí³ íîæ³ äëÿ ð³çüáÿðñüêèõ ðîá³ò. Âîíè ìàëè 
íåâåëèê³ ðîçì³ðè, âóçüêå ëåçî ³ çàãîñòðåíèé ê³íåöü.
Ð³â÷à÷êè â³çåðóíêó, íàíåñåíîãî ëåçîì íîæà (ðèñ. 4), 
íà âñ³é äîâæèí³ â³äð³çíÿþòüñÿ ðîçá³æíîñòÿìè çà øè-
ðèíîþ ³ ãëèáèíîþ. Ñò³íêè ³ äíî ð³â÷à÷êà íåð³âí³. Ó öüî-
ìó âèïàäêó îðíàìåíòó ïðèòàìàííà äåÿêà íåäáàë³ñòü, 
íàâ³òü êîëè éîãî âèêîíóâàâ ìàéñòåð-ïðîôåñ³îíàë.
Í³æ ÷àñòî çàñòîñîâóâàëè äëÿ äåêîðóâàííÿ çâè-
÷àéíèõ ïîáóòîâèõ ðå÷åé. Òàêà òåõí³êà îðíàìåíòàö³¿ 
õàðàêòåðíà äëÿ îðíàìåíò³â íà ðó÷êàõ íîæ³â òà ³íøèõ 
çíàðÿäü, íà äåÿêèõ äåêîðàòèâíèõ íàêëàäêàõ òîùî. 
Âîíà ïðîñòåæåíà òàêîæ íà äåòàëÿõ îçáðîºííÿ ³ ñïî-
ðÿäæåííÿ âåðøíèêà òà êîíÿ, íàïðèêëàä, íà á³ëüøîñ-
ò³ îðíàìåíòîâàíèõ ïñàë³¿â. Íîæåì ìîãëè âèêîíóâàòè 
îðíàìåíò íå ëèøå ïðîôåñ³éí³ êîñòîð³çè, àëå é âçà-
ãàë³ áóäü-ÿêà îñîáà, ÿêà âîëîä³ëà íàâè÷êàìè ð³çüáÿð-
ñüêî¿ ñïðàâè. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè çèãçàãîïîä³áíèé 
â³çåðóíîê íà îáîéìèö³, ùî ïîõîäèòü ç äàâíüîðóñü-
êîãî ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Êîù³¿âêè [5, ðèñ. 3, 7]. ßê³ñòü 
âèãîòîâëåííÿ íå äîçâîëÿº ââàæàòè àí³ öåé ïðåäìåò, 
àí³ â³çåðóíîê íà éîãî ïîâåðõí³ ðîáîòîþ êîñòîð³çà-ïðîôåñ³îíàëà (ðèñ. 4, 1).
Â³çåðóíêè, ïðîäðÿïàí³ â³ñòðÿì øèëà àáî âåëèêî¿ ãîëêè, â³äð³çíÿþòüñÿ òîíåíüêèìè 
ë³í³ÿìè. Âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ íå÷àñòî ³ íåõàðàêòåðí³ äëÿ ðîáîòè ïðîôåñ³éíèõ ìàéñòð³â. ¯ õ 
ö³ëêîì ñëóøíî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â â³äíîñèòè äî ãðàô³ò³, ïðîäðÿïàí³ íà ðå÷³ ¿¿ âëàñíèêîì. 
Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ôðàãìåíò ðóê³â’ÿ êàí÷óêà ç ïðîäðÿïàíîþ ïëåò³íêîþ, ÿêèé ïîõîäèòü 
ç³ Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè [3, ñ. 147]. Ð³äê³ñíèì âèíÿòêîì º äåÿê³ åëåìåíòè äåêîðó ðóê³â’ÿ 
ç çîîìîðôíèì çàâåðøåííÿì ç Êè¿âñüêîãî Ïîäîëó, âèêîíàí³ â³ñòðÿì (ðèñ. 2, 1â). ßê³ñòü 
ñàìî¿ ðå÷³ ³ ¿¿ îôîðìëåííÿ íå çàëèøàº ñóìí³â³â ñòîñîâíî òîãî, ùî öå ðîáîòà ìàéñòðà-
ð³çüáÿðà, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâ ð³çí³ ³íñòðóìåíòè: í³æ, ð³çåöü, øèëî àáî ãîëêó òîùî.
М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Рис. 4. Приклади ліній, виконаних ножем: 1 — Кощіївка, 2 — Київ
Fig. 4. Examples of lines made with knife: 1 — Koschiivka, 2 — Kyiv
Рис. 3. Форми ямок крапкового 
орнаменту:
1 — застібка (рис. 1, 1), 2 — руків’я канчука 
з зооморфним завершенням (рис. 2, 1), 3 — 
однобічна набірна гребінка (рис. 5, 4)
Fig. 3. The forms of pits of dotted 
decorative pattern:
1 — clasp, 2 — whip handle with zoomorphic 
end, 3 — one-sided composite comb
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М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Ïèëêà ïåðåâàæàº ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ íàíåñåííÿ ë³í³éíîãî îðíàìåíòó íà ðîãîâ³ ãðå-
áåí³, ÿê íàá³ðí³ îäíîá³÷í³ åêçåìïëÿðè Õ — ïî÷àòêó Õ² ñò., òàê ³ äâîá³÷í³ (ñóö³ëüí³ òà 
íàá³ðí³) Õ²—Õ²²² ñò. Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî òàêà òåõí³êà îðíàìåíòàö³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íå ëèøå íà ãðåáåíÿõ ì³ñöåâîãî ïîõîäæåííÿ, àëå é íà íàá³ðíèõ îäíîá³÷íèõ ãðåá³íêàõ, 
ñêàíäèíàâñüêèõ çà ïîõîäæåííÿì (ïðèâîçíèõ àáî âèãîòîâëåíèõ ìàéñòðàìè-ì³ãðàíòàìè 
íà ì³ñö³ 1). Ïðèêëàäàìè ìîæóòü áóòè äåÿê³ åêçåìïëÿðè ç Êèºâà (ðèñ. 5, 1, 4).
Ïèëêà çàëèøàº äóæå õàðàêòåðí³ ñë³äè — ïðÿì³ ð³â÷àêè, ð³âí³ ïî âñ³é äîâæèí³ ç ð³âíèì 
äíîì, ÷àñòî ç õàðàêòåðíèìè ì³êðîïîäðÿïèíàìè ó âèãëÿä³ òîíêèõ ïðÿìèõ ë³í³é (ðèñ. 5). 
Øèðèíà ð³â÷à÷êà ïðîïèëÿíîãî îðíàìåíòó çàçâè÷àé ñêëàäàº â³ä 0,6–0,8 ìì äî 1,0 ìì.
Ñïîñòåðåæåííÿ çà øèðèíîþ ð³â÷à÷ê³â îðíàìåíòàëüíèõ ë³í³é ñóö³ëüíèõ äâîá³÷íèõ 
ãðåáåí³â äîçâîëÿº òâåðäèòè, ùî ÷àñòî äëÿ ïðîð³çàííÿ çóáö³â ç îäíîãî áîêó ³ äëÿ íàíå-
ñåííÿ îðíàìåíòó âèêîðèñòîâóâàëè îäíó ïèëêó. ßê ïðàâèëî, öå ïèëêà äëÿ äð³áíèõ çóáö³â 
(ðèñ. 6, 1, 2, 3), ïèëêó äëÿ ð³äêèõ çóáö³â âèêîðèñòîâóâàëè ç ö³ºþ ìåòîþ çíà÷íî ð³äøå 
(ðèñ. 6, 5). Àëå ³íîä³ äëÿ íàíåñåííÿ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàëè ïèëêè ³íøèõ ðîçì³ð³â, ÿêùî 
öå äîçâîëÿëà ê³ëüê³ñòü ïèëîê ó íàáîð³, ÿêèé áóâ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ìàéñòðà (ðèñ. 6, 4).
Âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ ³íñòðóìåíò³â, ïåðåäóñ³ì íîæà àáî ïîä³áíîãî ð³æó÷îãî çíà-
ðÿääÿ, ç ìåòîþ íàíåñåííÿ ïðÿìèõ ë³í³é óçäîâæ çóáö³â ïðîñòåæóºòüñÿ ëèøå íà îêðåìèõ 
åêçåìïëÿðàõ ãðåáåí³â (ðèñ. 7, 1, 2, 4). Ñåðåä äîñë³äæåíèõ åêçåìïëÿð³â ç ïðîð³çàíèìè 
1 Äîêëàäí³øå ïðî çàçíà÷åí³ òèïè ãðåáåí³â äèâ.: [3, ñ. 32–33; 11, ñ. 127–133].
Рис. 5. Приклади пропиляного орнаменту: 1, 2, 4 — Київ, 3 — Воїнська Гребля
Fig. 5. Examples of sawing decorative pattern: 1, 2, 4 — Kyiv, 3 — Voyinska Greblya
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М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
ë³í³ÿìè çãàäàºìî ãðåáåí³ ç Êèºâà (ç ñàäèáè íà Ïîäîë³ ïî âóë. Íèæí³é Âàë, 41), ç Ðæè-
ùåâà òà ç îêîëèö³ Âî¿íñüêî¿ Ãðåáë³ (ñ. Ïóãà÷³âêà). Â ðÿä³ âèïàäê³â (ãðåáåí³ ç Êèºâà 
³ Ðæèùåâà) ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèçüêà ÿê³ñòü òàêèõ âèðîá³â. Ö³êàâî â³äçíà÷èòè, ùî ç Ðæè-
ùåâà ïîõîäÿòü äâà ãðåáåí³ ç îäíàêîâèì îðíàìåíòîì, àëå â îäíîìó âèïàäêó ïðÿì³ ë³í³¿ 
íàíåñåí³ ïèëêîþ (ðèñ. 7, 3), à â ³íøîìó — íîæåì (ðèñ. 7, 4), ïðè÷îìó íå äóæå ðåòåëü-
íî. Ìîæëèâî, öå ñïðîáà ì³ñöåâîãî ð³çüáÿðà íå äóæå âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî íàâ³òü 
ó÷íÿ ð³çüáÿðà, ñêîï³þâàòè ïðåäìåò, ÿêèé áóâ ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³. Ãðåá³íü ç Ïóãà-
÷³âêè, íàâïàêè, âèãîòîâëåíèé äóæå ðåòåëüíî, ïðîð³çàíà ë³í³ÿ ìàéæå íå â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä çðîáëåíî¿ ïèëêîþ (ðèñ. 7, 2). Îòæå, çàñòîñóâàííÿ íîæà äëÿ îðíàìåíòàö³¿ íå 
îáîâ’ÿçêîâî º ïîêàçíèêîì íèçüêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ãðåá³ííèêà.
Рис. 6. Лінії, виконані пилкою, на двобічних гребінках:
1 — Воїнська Гребля, 2, 4, 5 — Київ, 3 — Халеп’є
Fig. 6. The lines made with saw on two-sided combs:
1 — Voyinska Greblya, 2, 4, 5 — Kyiv, 3 — Halepye
1 2 3
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М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Ðîçãëÿäàþ÷è ïðÿì³ ë³í³¿ óçäîâæ çóáö³â ãðåáåíÿ ó ðàìêàõ âèâ÷åííÿ îðíàìåíòó, ñë³ä 
ìàòè íà óâàç³, ùî ó äåÿêèõ âèïàäêàõ âîíè ìîãëè ìàòè ëèøå òåõí³÷íå ïðèçíà÷åííÿ ³ áóëè 
äîïîì³æíèì åëåìåíòîì, ÿêèé ìàðêóâàâ ìåæó ïðîïèëó çóáö³â. Ë³í³¿ óçäîâæ çóáö³â ³íîä³ 
ïðîñòåæóþòüñÿ íàâ³òü ó âèïàäêàõ, êîëè âîíè íå ìîãëè âèêîíóâàòè áóäü-ÿêó îðíàìåíòàëü-
íó ðîëü, íàïðèêëàä, íà äåÿêèõ îäíîá³÷íèõ íàá³ðíèõ ãðåáåíÿõ, äå ó ãîòîâîìó âèðîá³ âîíè 
áóëè ïðèõîâàí³ íàêëàäêîþ. Êð³ì òîãî, íà ôðàãìåíòàõ ãðåá³íêè ç Áåð³çîê (òåðèòîð³ÿ 
×åðí³ãîâà, ðîçêîïêè Ä. ². Áë³ôåëüäà) ïîäâ³éíà òîíêà ãîðèçîíòàëüíà ë³í³ÿ ïðîñòåæóºòüñÿ 
ò³ëüêè ç îäíîãî áîêó, ùî òàêîæ âêàçóº íà ¿¿ òåõí³÷íå ïðèçíà÷åííÿ. Íàï³âôàáðèêàòè, âè-
ÿâëåí³ íà äåÿêèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ ïàì’ÿòêàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, òàêèõ ÿê, íàïðèêëàä, Êè¿â 
³ Ñàðêåë [12, àðê. 61–62; 13, ðèñ. 2, 2] ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íàíåñåííÿ ë³í³é ïåðåäóâàëî 
ïðîïèëó çóáö³â. Òàêà ïîñë³äîâí³ñòü â³äïîâ³äàº çàãàëüíîºâðîïåéñüê³é òðàäèö³¿.
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äîïîì³æí³ òåõíîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ëåæàòü â îñíîâ³ ë³í³é-
íîãî îðíàìåíòó óçäîâæ çóáö³â, íå âàðòî çâîäèòè éîãî ïðèçíà÷åííÿ âèêëþ÷íî äî íèõ. 
Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ íàíåñåíî ê³ëüêà ïàðàëåëüíèõ ë³í³é, ÿê³ íå ìàëè ôóíêö³îíàëüíîãî 
íàâàíòàæåííÿ ç òî÷êè çîðó òåõíîëîã³¿. ²íîä³ äî ë³í³é äîäàâàëè ³íø³ åëåìåíòè, íàïðèêëàä, 
âè¿ì÷àñò³ òðèêóòíèêè àáî öèðêóëüí³ êîëà. Ïðî òå, ùî ë³í³éí³ êîìïîçèö³¿ º ñàìå îðíàìåí-
òîì ³ íåñóòü åñòåòè÷íå íàâàíòàæåííÿ, òàêîæ ñâ³ä÷èòü ðåòåëüí³ñòü ¿õ âèêîíàííÿ. Ïåðå-
âàæàííÿ ïèëè äëÿ íàíåñåííÿ ïðÿìèõ ë³í³é íà ãðåáåí³ ìîæå ïîÿñíþâàòèñÿ çíà÷åííÿì 
öüîãî ³íñòðóìåíòó çàãàëîì ó ãðåá³ííèöòâ³. Ñõîæ³ñòü ïðèéîì³â îðíàìåíòàö³¿ ï³âí³÷íîºâ-
ðîïåéñüêèõ òà ì³ñöåâèõ âàð³àíò³â îðíàìåíòîâàíèõ ãðåáåí³â, â³äçíà÷åíà âèùå, ìîæå ïî-
ÿñíþâàòèñÿ ñï³ëüíîþ òðàäèö³ºþ ¿õ âèãîòîâëåííÿ ó ñåðåäíüîâ³÷í³é ªâðîï³ ó ö³ëîìó.
Рис. 7. Лінії, виконані ножем:
1 — Київ, 2 — Пугачівка, 3 — аналогічний гребінь з Іван-Гори, з пропиляним лінійним орнаментом, 4 — Іван-Гора (Ржищів)
Fig. 7. Lines made with knife:
1 — Kyiv; 2 — Pugachivka, 3 — the analog from Ivan-Gora with sawed linear decorative pattern, 4 — Ivan-Gora (Rzhyschiv)
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Ó çâ’ÿçêó ç ïîñë³äîâí³ñòþ íàíåñåííÿ ë³í³é íà âèð³á 
ó ïðîöåñ³ éîãî âèãîòîâëåííÿ, â³äçíà÷èìî, ùî íà íàï³â-
ôàáðèêàòè ãðåáåí³â ìîãëè íàíîñèòèñÿ òàêîæ ³íø³ âèäè 
îðíàìåíòó. Ñåðåä ãðåáåí³â, ÿê³ áóëè íàìè äîñë³äæåí³, 
º åêçåìïëÿð ç Âî¿íñüêî¿ Ãðåáë³ ç äîäàòêîâèìè åëåìåí-
òàìè îðíàìåíòó ó âèãëÿä³ öèðêóëüíèõ îêðóæíîñòåé, 
ÿêèìè ïî êðàÿõ îáìåæåí³ ïðÿì³ ë³í³¿. Âèõîäÿ÷è ç âçà-
ºìíîãî ðîçòàøóâàííÿ ð³â÷à÷ê³â ð³çíèõ åëåìåíò³â ñòâî-
ðåíî¿ îðíàìåíòàëüíî¿ êîìïîçèö³¿, ìîæíà ïðèïóñòèòè, 
ùî íàíåñåííÿ ê³ë íà ïîâåðõíþ ïåðåäóâàëî íàíåñåííþ 
ïðÿìèõ ë³í³é (ðèñ. 8).
Ïðîïèëþâàííÿ ë³í³éíèõ åëåìåíò³â øèðîêî ïðàê-
òèêóâàëîñÿ òàêîæ ïðè îðíàìåíòóâàíí³ íàï³âñôåðè÷íèõ 
´óäçèê³â, ÿê³, ðàçîì ç ãðåá³íêàìè, çàçâè÷àé â³äð³çíÿ-
þòüñÿ îñîáëèâîþ ðåòåëüí³ñòþ âèãîòîâëåííÿ ³ º ïðî-
äóêö³ºþ ñòàö³îíàðíèõ êîñòîð³çíèõ ìàéñòåðåíü [3, 
ñ. 92–94]. Çíà÷íî ð³äøå ïðîïèëÿíèé îðíàìåíò ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ íà ³íøèõ âèðîáàõ. ßê ïðèêëàä ìîæíà íàçâà-
òè ãîëüíèê ç Êè¿âñüêîãî Ïîäîëó (ðèñ. 5, 2) òà 
íàêëàäêó ç Âî¿íñüêî¿ Ãðåáë³ (ðèñ. 5, 3). Äîñèòü ÷àñòî 
ïðîïèëÿí³ ïðÿìîë³í³éí³ â³çåðóíêè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íà 
íàï³âñôåðè÷íèõ ´óäçèêàõ (ðèñ. 1, 6).
Çíà÷íà ÷àñòêà äîñë³äæåíèõ âèðîá³â ç ê³ñòêè òà ðîãó îðíàìåíòîâàíà çà äîïîìîãîþ 
ð³çöÿ. Çîêðåìà, ð³çöåì âèêîíóâàëèñÿ äóãîïîä³áí³ ë³í³¿ íà ñïèíêàõ íàá³ðíèõ îäíîá³÷íèõ 
ãðåá³íîê (ðèñ. 2, 2à), òèì÷àñîì ÿê ïðÿì³ ë³í³¿ íà íèõ, ÿê ñêàçàíî âèùå, ïðîïèëÿí³ 
(ðèñ. 2, 2á). Ð³çöåì ïðîâîäèëèñÿ ð³çí³ îïåðàö³¿, çàëåæíî â³ä ÿêèõ ñòâîðþâàëàñÿ ôîð-
ìà ð³â÷àê³â êîíòóðíîãî â³çåðóíêó (ðèñ. 2, 1 à, á; 2à). Äëÿ ë³í³éíîãî îðíàìåíòó öå 
çàçâè÷àé âóçüê³ êàíàâêè, äî 1 ìì çàâøèðøêè. Øèðèíà ð³â÷à÷êà íà âñüîìó ïðîòÿç³ 
îäíàêîâà, ñò³íêè âåðòèêàëüí³ àáî òðîõè ñêîøåí³ äî íèçó. Ó ïåðåòèí³ ð³â÷à÷êè â³çåðóí-
êó ìîæóòü ìàòè ôîðìó êóò³â àáî ïðÿìîêóòíèê³â ç ïëàñêèì ÷è òðîõè çàîêðóãëåíèì 
äíîì, çàëåæíî â³ä ôîðìè ð³çöÿ. Äíî ìîæå áóòè íåð³âíèì, êîëè âèá³ðêà êîíòóðó â³ä-
áóâàëàñÿ êîðîòêèìè ïåðåðèâ÷àñòèìè øòðèõàìè. Ð³çöåì ìîãëè âèêîíóâàòè ÿê ïðÿì³, 
òàê ³ ñêðèâëåí³ ë³í³¿, ïëåò³íêó òîùî. Ôîðìè ïåðåòèí³â ð³â÷àê³â êîíòóðíîãî îðíàìåíòó 
äîçâîëÿþòü â³äíîâèòè ôîðìè ðîáî÷î¿ ÷àñòèíè ð³çö³â, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ êîñòîð³çè 
äëÿ íàíåñåííÿ êîíòóðíèõ çîáðàæåíü. Âîíà ìîãëà áóòè çàãîñòðåíîþ, ïëàñêîþ àáî çà-
îêðóãëåíîþ. Öå äóæå âàæëèâî äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³íñòðóìåíòàð³þ êîñòîð³ç³â, îñê³ëüêè 
÷åðåç íåâåëèê³ ðîçì³ðè â³í çàçâè÷àé íå çáåð³ãàºòüñÿ.
Ç ïîçèö³¿ òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ îñîáëèâèé ³íòåðåñ âèêëèêàº öèðêóëüíèé îðíàìåíò: 
ïîîäèíîê³ àáî êîíöåíòðè÷í³ êîëà ç òî÷êîþ ó öåíòð³ òà öèðêóëüíà ïëåò³íêà. Íàéá³ëüø 
õàðàêòåðíèì åëåìåíòîì öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó áóëî êîëî ä³à-
ìåòðîì â³ä 2,5 ìì äî 5,0 ìì, òðîõè á³ëüøèé ä³àìåòð ïðèòàìàííèé åëåìåíòó ó âèãëÿä³ 
êîíöåíòðè÷íèõ ê³ë ç êðàïêîþ ó öåíòð³. Îðíàìåíò íà îñíîâ³ öèðêóëüíèõ ê³ë òà öèð-
êóëüíà ïëåò³íêà ñòâîðþâàëèñÿ îäíàêîâèì ³íñòðóìåíòîì.
Öèðêóëüí³ êîëà ó ïëàí³ çàâæäè ìàëè ïðàâèëüíó ñòàíäàðòíó ôîðìó, ³ âèêîíóâàëè-
ñÿ ñïåö³àëüíèì ³íñòðóìåíòîì. ²íîä³ ô³êñóþòüñÿ ñë³äè îáåðòàííÿ ð³çöÿ ó âèãëÿä³ òîí-
êèõ êîíöåíòðè÷íèõ ë³í³é. Ñòð³÷êà öèðêóëüíî¿ ïëåò³íêè âèêîíóâàëàñÿ òàêèì ñàìèì 
ñïîñîáîì, ùî é îêðóæíîñò³, ïðîòå ë³í³ÿ îêðóæíîñò³ íå äîâîäèëàñÿ äî ê³íöÿ, ñòâîðþ-
þ÷è ïîä³áí³ñòü ïåðåïëåò³ííÿ äâîõ âóçüêèõ ñòð³÷îê. Ðîçõèë ì³æ öåíòðàëüíèì ñòðèæíåì 
³ ð³æó÷îþ ÷àñòèíîþ ó ³íñòðóìåíò³â äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíèõ ïëåò³íîê á³ëüøèé, í³æ 
ó òèõ, ùî íèìè âèêîíóâàëè îêðóæíîñò³ (äî 5–8 ìì). ²íøèé âàð³àíò îðíàìåíòó, âè-
êîíàíîãî çà äîïîìîãîþ öèðêóëüíîãî ³íñòðóìåíòó, ÿâëÿº ñîáîþ îðíàìåíò íàêëàäêè 
ç Êè¿âñüêîãî Ïîäîëó (âóë. Âîëîñüêà, 16), íà ÿêó ìè âæå çâåðòàëè óâàãó [3, ñ. 136–137]. 
М. С. Сергєєва. До вивчення техніки орнаментації…
Рис. 8. Гребінь з Воїнської 
Греблі з лінійним та циркульним 
орнаментом
Fig. 8. The comb from Voyinska 
Greblya with linear and circle-and-dot 
design
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Îñíîâíèé åëåìåíò îðíàìåíòó ìàº âèãëÿä øèðîêî¿ ñèíóñî¿äè, ñòâîðåíî¿ äâîìà âð³çà-
íèìè ë³í³ÿìè çà 3,5 ìì îäíà â³ä îäíî¿. Äëÿ ¿õ íàíåñåííÿ áóëî çàñòîñîâàíî öèðêóëüíèé 
³íñòðóìåíò ç ðîçõèëîì ì³æ öåíòðàëüíèì ñòðèæíåì òà ð³çöåì 4,5 ìì òà 8 ìì, ïðè 
öüîìó íà ïîâåðõí³ çàëèøèëèñÿ ëåäâå ïîì³òí³ ñë³äè öåíòðàëüíî¿ ãîëêè. Ì³æ õâèëÿìè 
ç îáîõ áîê³â ðîçì³ùåí³ òðèêóòíèêè, ñòâîðåí³ öèðêóëüíèìè îêðóæíîñòÿìè ä³àìåòðîì 
2 ìì ç òî÷êàìè ó öåíòð³ (ðèñ. 9, 5).
Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî òåðì³í «öèðêóëüíèé» ñòîñîâíî îðíàìåíòó, ñòâîðåíîãî êîëà-
ìè ç êðàïêîþ ó öåíòð³, º äîñèòü óìîâíèì. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè é ñòîñîâíî íàçâè 
öèðêóëü àáî öèðêóëüíèé ð³çåöü äëÿ ³íñòðóìåíòó, ÿêèì âèêîíóâàëè ïîä³áíèé îðíàìåíò. 
²íñòðóìåíò äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó íå áóâ öèðêóëåì ó âëàñíîìó ñåíñ³ 
öüîãî òåðì³íó. Ïðîòå òàêà íàçâà, ïðè âñ³é ¿¿ óìîâíîñò³, ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ, îñê³ëü-
êè ïðèíöèï ä³¿ îáîõ ³íñòðóìåíò³â ïðèáëèçíî îäíàêîâèé ³ áàçóºòüñÿ íà îáåðòàíí³ 
ð³çöÿ (äëÿ öèðêóëÿ — ãîëêè ÷è ãðèôåëÿ) íàâêîëî öåíòðàëüíî¿ îñ³. Ó çâ’ÿçêó ç òåõí³-
êîþ âèêîíàííÿ òàêîãî îðíàìåíòó òðåáà çâåðíóòè îêðåìó óâàãó íà ôîðìó öèðêóëüíèõ 
ê³ë (ðèñ. 9, 1–4). Ó ïåðåòèí³ ð³â÷à÷îê êîëà àáî òðèêóòíèé, àáî, äîñèòü ÷àñòî, ïðÿìî-
êóòíèé, òîáòî ìàº ð³âíå àáî òðîõè ñêîøåíå äíî. ßìêà ó öåíòð³ çàâæäè íàáàãàòî 
ãëèáøå çà ð³â÷à÷îê êîëà, ó ïåðåòèí³ âîíà ìàº êîí³÷íó ôîðìó. Îòæå öåíòðàëüíèé 
ñòðèæåíü áóâ äîâøèì, à ð³çåöü ì³ã ìàòè ð³çíó ôîðìó ðîáî÷î¿ ÷àñòèíè — øèðîêó, 
ñêîøåíó àáî ãîñòðó. Øèðèíà ð³â÷à÷êà êîëà äî 1 ìì.
À. Â. Øàìàíàºâ ââàæàº, ùî äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíèõ ê³ë â ðîáîò³ ñêîð³øå âñüîãî 
çàñòîñîâóâàëè öèðêóëü, íà îäí³é ç í³æîê ÿêîãî çàêð³ïëþâàëè ãîëêó, à íà ³íø³é — ð³-
çåöü [15, ñ. 53]. Ïðîòå äëÿ ð³çüáëåííÿ ïî òâåðäîìó ìàòåð³àëó, ÿêèì º ê³ñòêà, á³ëüø 
Рис. 9. Приклади циркульного орнаменту:
1 — Чучин, 2 — Колодяжин, 3, 5 — Київ, 4 — Воїнська Гребля
Fig. 9. Examples of circle-and-dot design patterns:
1 — Chuchyn; 2 —Kolodyazhyn; 3, 5 — Kyiv; 4 — Voyinska Greblya
4
4
2
3
5 слід від центральної 
голки циркуля
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Рис. 10. Приклади інструментів для нанесення різних видів циркульного орнаменту:
1–3, 5, 6 — інструментарій сучасних косторізів (за А. А. Абросимовою, Н. І. Каплан та Т. Б. Митлянською [16]), 4 — знаряддя 
для нанесення циркульних кіл (за В. Гензелем [17]), 7 — різець ХІІ ст. з Новгорода (за Б. О. Колчиним [22])
Fig. 10. Examples of tools for making different kinds of circle-and-dot decorative pattern:
1–3, 5, 6 — tools of modern bone carvers (after A. A. Abrosimova, N. I. Kaplan, and T. B. Mitlianskaya [16]), 4 — the tool for 
making dotted circles (after V. Hensel), the cutting tool dated XII cent. From Novgorod (after B. A. Kolchin [22])
ïðèäàòí³ ìîíîë³òí³ ð³çö³. Ó öüîìó çâ’ÿçêó âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà äåÿê³ ï³çí³ø³ àíà-
ëîã³¿ (ðèñ. 10, 1–6). Ñó÷àñí³ ìàéñòðè äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó âèêîðèñ-
òîâóþòü ñïåöèô³÷í³ ð³çö³ ç ê³ëüêîìà çóáöÿìè ³ öåíòðàëüíèì ñòðèæíåì (ðèñ. 10, 1–3). 
Ó ïîñ³áíèêàõ ç õóäîæíüîãî ð³çüáëåííÿ ïî ê³ñòö³ äëÿ íèõ çàñòîñîâóºòüñÿ òåðì³í âè-
êðóòêà [16, ñ.122; ðèñ. 131 à, á; 132 à]. Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêèé åòíîãðàô³÷íèé ïðèêëàä 
àíàëîã³÷íîãî ïðèñòðîþ íàâåäåíèé ó ðîáîò³ Â. Ãåíçåëÿ, ç ïîñèëàííÿì íà Ì. Ãëàäèøà 
[17, rys. 241]. Öå ð³çåöü ç äâîìà çóáöÿìè, îäèí ç ÿêèõ ñëóæèòü öåíòðàëüíèì îïîðíèì 
ñòðèæíåì. Â³í ïðèâîäèâñÿ ó ä³þ ñïåö³àëüíèì áóðàâîì (ðèñ. 10, 4).
Âèêðóòêè ôóíêö³îíóþòü çà òèì ñàìèì ïðèíöèïîì, ùî é öåíòðîâå ïåðîïîä³áíå ñâåðä-
ëî, ÿêå, ìîæëèâî, é áóëî ïðîòîòèïîì äëÿ íèõ. Ó öüîìó çâ’ÿçêó çâåðòàºìî óâàãó íà 
òî÷êó çîðó Â. ². Áåñºä³íà, ÿêèé â³äçíà÷èâ, ùî ïåðîâå ñâåðäëî º ³äåàëüíèì ³íñòðóìåíòîì 
äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó [18, ñ. 53]. Òðèçóáèé ³íñòðóìåíò âèÿâëåíî ïðè 
ðîçêîïêàõ äàâíüîðóñüêîãî Ï³íñüêà ó Á³ëîðóñ³. Àâòîð ïóáë³êàö³¿ ïîâ’ÿçóº éîãî ñàìå 
ç íàíåñåííÿì öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó [19, ðèñ. 23, 1]. Àíàëîã³÷íèé òðèçóáèé ³íñòðóìåíò 
çíàéäåíî ó Ñòàðîìó Ì³ñò³ íà Ìîðàâ³ [20, îbr. 26, 3]. Ùîïðàâäà, â îáîõ âèïàäêàõ öåí-
òðàëüíèé ñòðèæåíü ðîáî÷î¿ ÷àñòèíè ³íñòðóìåíòó çà äîâæèíîþ îäíàêîâèé ç áîêîâèìè, 
1 2
4
3 5 6 7
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òèì÷àñîì ÿê öåíòðàëüíà òî÷êà ó öèðêóëüíèõ ê³ë ó ïðîñòåæåíèõ íàìè âèïàäêàõ çàâæäè 
ãëèáøà. Òàêó ñèòóàö³þ â³äçíà÷àº òàêîæ ². Óëüáðèõò çà ìàòåð³àëàìè Õàéòàáó [21, Abb. 
7]. Ïðîòå ñàìà ôîðìà öèðêóëüíîãî ³íñòðóìåíòó ìîãëà áóòè ñàìå òàêîþ.
Ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ³íñòðóìåíò³â äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíîãî îðíàìåíòó, 
ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà äâîçóáå çíàðÿääÿ ç Íîâãîðîäà, îïóáë³êîâàíå Á.Î. Êîë÷èíèì 
[22, ðèñ. 53À]. Àâòîð òðàêòóº éîãî ÿê öèðêóëüíå ñâåðäëî. Ïðîòå òàêå òðàêòóâàííÿ 
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³íñòðóìåíòó çàëèøàºòüñÿ ï³ä ñóìí³âîì ÷åðåç òå, ùî 
æîäíèé ç çóáö³â çà ñâîºþ ôîðìîþ ³ äîâæèíîþ íå ìîæå áóòè ³íòåðïðåòîâàíèé ÿê 
öåíòðàëüíèé óïîð, íåîáõ³äíèé äëÿ îáåðòàííÿ ð³çöÿ íàâêîëî îñ³. Îáèäâà çóáö³ ³äåí-
òè÷í³ (ðèñ. 10, 7). Åêñïåðèìåíòàëüíî âèêîíàòè öèðêóëüíå êîëî òàêèì ³íñòðóìåíòîì 
íàì âäàëîñÿ, ïðîòå òàêà ôîðìà ðîáî÷î¿ ÷àñòèíè º ìåíø äîö³ëüíîþ äëÿ ïîä³áíî¿ îïå-
ðàö³¿ çà ð³çåöü ç öåíòðàëüíèì óïîðîì. Êð³ì òîãî, ñóäÿ÷è ç ìàñøòàáó, çíàðÿääÿ ñòâî-
ðþâàëî êîëà äîñèòü âåëèêîãî ä³àìåòðó, íå õàðàêòåðíîãî äëÿ â³äïîâ³äíèõ åëåìåíò³â 
îðíàìåíòó âèðîá³â ç ê³ñòêîâèõ ìàòåð³àë³â. Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî çàçíà÷åíèé 
³íñòðóìåíò ìàº àíàëîã³¿ ñåðåä ñó÷àñíèõ çíàðÿäü ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ. Îäíèì ç íèõ 
º öèðêóëü, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ äëÿ ðîçì³òêè ïîâåðõí³ ï³ä ìàéáóòí³é îðíàìåíò (ðèñ. 10, 
6). Òàêèì àáî ïîä³áíèì ³íñòðóìåíòîì ìîãëè âèêîíàòè ñèíóñî¿äó íà íàêëàäö³ ç Êèºâà, 
çãàäàíó âèùå (ðèñ. 9, 5). Ïîõîæó ôîðìó òàêîæ ìàº ðîáî÷à ÷àñòèíà áåçöåíòðîâî¿ âè-
êðóòêè, ÿêó çàñòîñîâóþòü äëÿ âèêîíàííÿ çâè÷àéíèõ ê³ë áåç öåíòðàëüíî¿ òî÷êè (ðèñ. 10, 
5). Ïðîòå ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî â îðíàìåíòàö³¿ äàâíüîðóñüêèõ âèðîá³â ç ê³ñòêè òà ³íøèõ 
ìàòåð³àë³â (äåðåâî, êàì³íü) ïðîñò³ êîëà áåç öåíòðàëüíî¿ òî÷êè íå çóñòð³÷àþòüñÿ. Îòæå, 
³íñòðóìåíò ç Íîâãîðîäó ìàº ³íøå ïðèçíà÷åííÿ ³, ñêîð³ø çà âñå, ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçì³òêîþ 
ïîâåðõí³ àáî ç íàíåñåííÿì ñõåìàòè÷íèõ êîíòóð³â åëåìåíò³â ìàéáóòíüîãî îðíàìåíòó. 
Ð³çåöü ç äâîìà çóáöÿìè ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ì³ã çàñòîñîâóâàòèñÿ äëÿ íàíåñåííÿ ïàðà-
ëåëüíèõ ë³í³é íà âèðîáè ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â. Íàïðèêëàä, îäíà ç òî÷åíèõ äåðåâ’ÿíèõ 
ïîñóäèí ç Âî¿íñüêî¿ Ãðåáë³, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ ó ôîíäàõ ²À ÍÀÍ Óêðà¿íè, (êîë. ¹ 365), 
îðíàìåíòîâàíà ïîäâ³éíîþ ë³í³ºþ, ìîæëèâî, âèêîíàíîþ äâîçóáèì ð³çöåì. Íà êîðèñòü 
öüîãî ìîæå ñâ³ä÷èòè ñóâîðà ïàðàëåëüí³ñòü ë³í³é, íàâ³òü ïðè âèïàäêîâîìó ñêðèâëåíí³. 
Â³äñòàíü ì³æ ë³í³ÿìè çàâæäè çàëèøàºòüñÿ 1,2 ìì. Çàñòîñóâàííÿ äâîçóáîãî ð³çöÿ äëÿ 
îðíàìåíòàö³¿ äåÿêèõ ñòàðîëàäîçüêèõ ãðåá³íîê â³äçíà÷àº Î. ². Äàâèäàí [23, ñ. 105–106]. 
Ùîïðàâäà, êîíêðåòíèé ³íñòðóìåíò ç Íîâãîðîäó âîíà ââàæàº öèðêóëüíèì, ïðîòå íàø³ 
ì³ðêóâàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó íàâåäåí³ âèùå.
Îòæå, ó ðîçïîðÿäæåíí³ äàâíüîðóñüêèõ êîñòîð³ç³â ç Ï³âäíÿ Ðóñ³ áóëè ð³çíîìàí³òí³ 
³íñòðóìåíòè äëÿ îðíàìåíòàö³¿ ñâî¿õ âèðîá³â. Ñåðåä íèõ, êð³ì íîæ³â, çàñòîñîâóâàëèñÿ 
ïèëêè, ð³çö³ ð³çíèõ ôîðì, ñïåö³àëüí³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàíåñåííÿ öèðêóëüíèõ ê³ë ³ ïî-
õ³äíèõ â³ä íèõ îðíàìåíòàëüíèõ åëåìåíò³â. Öåé íàá³ð ³íñòðóìåíò³â çàáåçïå÷óâàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü íàíåñåííÿ ð³çíîìàí³òíîãî îðíàìåíòó.
Çàãàëîì ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ïðîâåäåí³ ñïîñòåðåæåííÿ º ëèøå ïåðøèì êðîêîì ó íà-
ïðÿìêó âèâ÷åííÿ òåõí³êè îðíàìåíòóâàííÿ âèðîá³â ç ê³ñòêîâèõ ìàòåð³àë³â. Ïîäàëüø³ 
äîñë³äæåííÿ ó öüîìó íàïðÿìêó ìè ââàæàºìî ïåðñïåêòèâíèìè, îñê³ëüêè âîíè äîçâîëÿòü 
êðàùå óÿâèòè îñíîâí³ òåõíîëîã³÷í³ ïðèéîìè, ÿê³ çàñòîñîâóâàëèñÿ ó äàâíüîðóñüêîìó 
êîñòîð³çíîìó ðåìåñë³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Äàâíÿ Ðóñü, êîñòîð³çíå ðåìåñëî, ðåì³ñíè÷³ òåõíîëîã³¿, ð³çüáëåíà 
ê³ñòêà, îðíàìåíò.
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Резюме
Ñåðãååâà Ì. Ñ. Ê èçó÷åíèþ òåõíèêè îðíàìåíòàöèè äðåâíåðóññêèõ èçäåëèé èç êîñòè 
è ðîãà ñ òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîäíåïðîâüÿ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òåõíèêå îðíàìåíòàöèè äðåâíåðóññêèõ èçäåëèé èç êîñòè è ðîãà 
íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîäíåïðîâüÿ. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ êîí-
òóðíîãî îðíàìåíòà íà ðàçëè÷íûõ èçäåëèÿõ. 
Äëÿ èçäåëèé óêàçàííîãî ðåãèîíà íàèáîëåå õàðàêòåðíûì áûë ïðÿìîëèíåéíûé ãåî-
ìåòðè÷åñêèé è öèðêóëüíûé îðíàìåíò. Òàêæå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ïëåòåíêà ðàçíûõ 
êîíôèãóðàöèé.
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Âûäåëÿþòñÿ îñíîâíûå ñïîñîáû íàíåñåíèÿ êîíòóðíîãî îðíàìåíòà: ïðîïèëèâàíèå, 
ðåçüáà íîæîì èëè ðåçöîì, ðåæå îñòðèåì øèëà. Ïèëà èñïîëüçîâàëàñü äëÿ íàíåñåíèÿ 
ïðÿìûõ ëèíèé. Ïðîïèëåííûé îðíàìåíò îñîáåííî õàðàêòåðåí äëÿ ãðåáíåé. Îðíàìåí-
òàëüíûå êîìïîçèöèè ðàçëè÷íûõ êîíôèãóðàöèé âûïîëíÿëèñü íîæîì è ñïåöèàëüíûìè 
ðåçöàìè. Öèðêóëüíûå îêðóæíîñòè è ïðîèçâîäíûå îò íèõ êîìïîçèöèè èñïîëíÿëèñü 
ñïåöèàëüíûì èíñòðóìåíòîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Äðåâíÿÿ Ðóñü, êîñòîðåçíîå ðåìåñëî, ðåìåñëåííûå òåõíîëîãèè, 
ðåçíàÿ êîñòü, îðíàìåíò.
Summary
M. Sergeeva. On the Studying of Ornamentation of Old Russian Wares of Bone And 
Antler in the Middle Dnepr Area
The article deals with the technique of ornamentation of Old Russian wares of bone 
and antler in the Middle Dnepr area. The results of studying contour decorative pattern 
on different wares are represented. 
Rectilinear geometric and circle-and-dot ornamentation was the most characteristic for 
the region in question. Sennit of different configuration is also frequent.
The basic techniques of making the contour decorative patterns are destinguished, they 
are sawing, carving with knife or cutting tool, more rarely it was edge of awl. Saw was 
used for making straight lines.The sawing ornamentation is especially common for combs. 
Ornamental compositions of various configurations were made with  knife or special cutting 
tools. Dotted circles and compositions, derived from them, were made with special tools.
Key words: Old Rus, bone-carving craft, technologies of handicrafts, carved bone, orna-
ment.
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